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S.,a, sat, lolak ukut b.ik li.takn\ta petaksaraan denraktasj a.lalah
pelaksanaan Pentliha. unrn (Pentu) Pehitu s.al jni betuh aplrnl.l k.teh.
penlanlfaatan Teknalaqi lnf.mtasr (Tl) .lalan nendukung bedagat kegialan
sosialisasi PenilD aleh Kantst Penilihan UnLn (KPU) dnil.i n.sih kunng
Unlltk ilu tet.h dib.ngDn satu sisten lnfomast Penllu Penbangunan ststen
lnfamasi Pen tu Witayah P.dang B.tu finut Ketuahan Al.i P.tuk Rapi
Kecanatan Pa.lang UIaG bebasisk.h wAP bedrj@n hluk henttanoLn statll
sisten infamasi yanu nanpu nenyediakan behagai dala dan inlamast yang
dipenLkan untuk sasialtsasi Peniu 2409 lluna teEelengg.tanya Penlu yang
ianasung unun beb.s, d.nrahasja, safta dil.nd.sideng.n senangat t4lDt d.n
atJit Sislen int nelib.tkan senLa .spek nasya.akal sebagai rse. sekatigus
penqguna dengan kljuan nenin'kalkan patlisipasi nasyatakal .tat.h
nensukseskan Pen u 2AA9 Prcses penbangunan Sislen lnfamasi Pen u
betbaslska. WAP tldasarkan pada netade watedallyanI tetdtn dan fase anahsa
pesoalan 
.ta. kebrhihan pcEncangan ststan, penbuat.n kade (.ading) dan
penqultan s'slen tnlamasi PenilD Di dilnplenrentasikan tengan nenggurakan
bahasa penrag1nan XHfML MP dan PHP dengan dalabase Posl'teSOL d.n
Apcnwave V7 SmDlatar sebaqai WAP Brcwser/Enulatar Pnses pengujian
ditaktkan dergan netad. Black Bax Iest, dcngan car. nenbandngk.n antan
ketuaan pogan deng.n keluahn y.ng.iipet.teh dengan nenggunakan
dalabase PasIgteSQL Seletah dtakukan pengulan dklapalkan hasl yang s.nra
antan keduanya Dan hastl penguian nt dapat dBinpulkan bahwa Ststen
hl.rnt.si Penilu berbasEkan WAP inr telah nenenuhi standat Fenbuatan
sanwate dan larak dtqunakaD sebaaai sa/rh siru sr€ra sosi.rsrst dff
penyebaran lnfamas' Penitu t1i Kol. P.d.na
l<ata KuDci : Penlu PHP PastgtesQL slsten tnfomasr. waP XHIML MP
BAB I
Salah sal! to ak uku. baklidak.ya Fe/.ksanaan demokras a.laah
pelaks.naan Pemlrhan Umum (Pem u) Pemlu harus d sksanakan secara
Laogsung Umum Bebas. dan Rahasra s.da d andas,denOan semangatJllur
dan Ad lsesua denlan apa yanglerdapat pada UU Republk lfdonesia No 10
lahun 200alcnlan! Pemlu Oeh karenanys. peaksznaan Pemrlusanqal peru
rnluk dkeloa dercan baiklan benar(Nuryanlo 2009)
Akantelap me.u.ul Sti.wan {2004) pem a.ta: Ia n Teln olog rformas'
(T )d! am mendlkuo berbaqa k€qatan sosLaisas PemLu oeh Koms
Pemlhan Umum l KPU lsaal Ln belun.plhal Ha ii' drblkhkan oerr lenbaga
sutuev Pol nq Centre. Vam men a KPU I dak efekt f menyebarluaskan inforhas
sepularpeml! Has, pefelllrn mereka nenyebulkan sebag af besar
masyaGkar beum m€mpe@eh'iformas yang.dk!p nen€en.i pem u 2009
(Shar HaGp.n 2003) Kondisi lersebul diperGgas dengan hasl surye
prapem u yang drakukan KPU dan Po Lnq Cenlredbawah banluan nlernational
Folidalon lo, Eeclora System (IFES) Suryei umenlnjukkan 54 pe6en dan
2 500 responden mengaku sedkl mendapalkan nformas lenlafg pemiudan 26
pe,s€ndan resp.nden meng:lakan ldak nEmpunya, nformas lenlarc pem d
PertembanganT dewasa n dapal dmanlaalkan unluk membanlu
admnsrras pelaksanaan tugas luqas KPU Denoa. mengqunakan Teknoog
nrorm.s daf dengan memanlaalkaf kompLner dan Janru.n yrnq dgun.ka.
pad. P€mlu 2004 data d.p!tdisimpan lebh rapLdan dlampikan kembai
d€ngan mldah dan.epal apabila tlFerskan oat: tersebut d.pal drc ah menladr
suat!Lniormas yangdapatdsebaruaskankepadapub k.sehlnggaplb kbsa
endapalk.n .fomasiyang dpeilukan secara cepal akural. dmanapun dar
r.panpun (Satan.rechnooq es So Ltion 2007)
Semenrara l! kefraluan leknolog d bda.q telekomLnrkae berge.ek
iriobile)seperl ltl,e/ess Aprrcal,o, P,.1..., (wAP)d masa depan membenkan
rasi ras fasLitasbard unt!k D.b,/-ase4J.es saal niF!LLh2nlLia peraalan
i.rrle hem' kr kemampua. ber6^s . intenat Mabil. nenet nem buka pe uanc
b.tu unluk @.er.pan beberapa apikasr dan l?y?n?n a.b,/e ya.g akaf
membanlu user da am menye esa kan lulas tuoasnya secara elisien dan eleklf
Pada saal bersamaan KPU dluntut untuk renjad sual! insl tls yang
mode,n yang mampumemenuh kernqmiahlan masyarakat nengen. Penilu
sesuaidengaf vs dan misiKPU (P k ran R.kyat 2009) Oleh k.rena 1u
dpedukan sualL s stem infomasiyang dapa(membant! KPU dalam menlnlang
suksesnya penyeengqaraan Pemiu denqan menggunakan teknoog l4lreless
Application Poteol ( W P)
1.2 Perumusan t asalah
Berdasa.kanapa yangdisebutkan p:da baqran alar belakarE maka
p- a ).d ta.a-.a dd'&"bd"d.o.n.lri"l n ro"d
Bagarmana membaigun s!al!Ssten LntomasL Pefr' u diw Lay.h
P.da.g BarLTmur Kelurahan Aa ParakKop Kecamatan Padang Ulera
yang dap?l di5ks6 oleh selrap p€milh dan padar pollik secara mudah
denqaf menggufakan nobrle rte/rel berb?s s wAP lewal handphone?
Pengqi.n s slem nlormasi n nenqgunakan data alrbll Wiayah Padang Baru
Trmur Ke urahaf Alar PaEk Kop, Kecamalen Padang Utara dai d rakukan
dengln metoda Blr.A Aot lesl
1.3 lujuan Penelilian
Tuluan penelrtian in adalah lntukmembangln Sstem lnlomasiPem u
berbassWAP yang dapal dengan mudah daksesoLeh setiep pemlih dan partai
poilk pesena pen' u d6 am memperoleh infomas yanq meEka butuhkan
lnruk mencapai tuluan teEebul maka dlakukan beberapa a.lkah keia
berd as arka n obieldf penelrtia n seb?gaibe kut
1 Slud L le.alurtenlanq komponen komponen sepelti Mob,/e ,,lener
leknologi WAP 2 0 WAP Ero@er. Web Seruer Apache PoslgESOL
2 Mengumpulkan dala rturbrrpendudukd W ayah Padanq BaruTmlr
Kelurahan Aa Parak Kop Kecamatan Pedeng LJlara
3 Mengudpulkan data rlrbrlpada pollik dan € o.leg6atir peseda
4 Membanqun S stem LnformasiPenilu bebas skan WAP yang nantLnya
dapal diakses oleh pem lrh dan panaipoitk !n1uk memp€ro err
nf.rmasr yanq mereka blllhkan menqenai Pemilu
BAB V
PENUTUP
Pembangunan Sislem nfomas PemluWlayah padanq Baru Tmur
Keurahan A aiPaEk KaplKedamalan padans Uiar: be.bas'skanwAP
benuluan unluk membangu suatu sslem informas yang mampu menyedakan
be/brgaid.ta dan nfomasiyang dpenukan lnluk sosaEas' Pem' u 2009 quna
Ierselenggaranya Pemiu yang Lanqsung Unum B€b:s. dan Ralrasra sena
dlandasidenqan semanqal Jllur dan Ad I sesua dengan apa yang lerdapal
plda r-ru ReFlbik ndonesa No 10 tahun 2003lenlanc Pemlu Sstem nj
melbalkansemlaaspekn.syarakalsebagaiusersekalguspenggunaSislem
nformas Pemlu tersebul dengantuluan meningkalkan pardsipasi masyarakal
dlLam mensukseskan Pem lu 2009 sehlnqga cla cla banlsayanq menladi
tLluan Pem u dapat lercapa.
Peranqkallufak yang d€unakan da am pembangunan S6tem lnfomasl
Pemiu berbassWAp iiiadalah XHTML l',lp. PHp.Web SetoerAoache
PosloresQl dan WAP Browse/Emualor Semenlara 1u perangkal kerasyang
diglnakan adalah salu sel komplter aplop Peranlkal keras n dlunqs kan
untukmenial.nkrnsimuras' sislem nformas Penlu lJada seryer ntemal lewat
perangkat lunak WAP Brows€r/Emu ator
S'sl€m ldormas Pemrlu beloassWAP yang dbangln mampu
menamplkan selap infomls yangtedapatd sslem nformasiPemilu n
lnlomas lersebut dapat berLpa informas daftarnama pemilh terdafiard
W ayah Pada.! Baru Tmur Kelurahan Aa P.rakKoF Kecamatan Padanq
Urara nformas Pana Politik pesena Pem u 2009 seped daftarnama pada
po 1k. proflparla pollik daflar ca on l€g s atd par€ po I k sena informas
mengena dala Tenpai Pemunglran suara (TPS) yanq l€rdapat di wl ay.h
Padang Baru Tmrr Ke urahan Ala Parak KopiKecamatan Padang Lllara
Te6khr usqdapatiugamehalhas dan perolehan slara pada' poilik p.d.
Sislem yang dibanoln kemldan dulidenga. menqQunakan metode
A/adaoi Tesl Penqujan A/ackBor lest adalah penqul an denqan memberkan
masukan ke sslem dan mel hat ke u6ran dar sislem Jk! keua.ai sistem sesua
dengaf yang diharapkan maka sstem sLdah benar Sebaqaiparamater
pembandnglntukh?slpenqujianmengolnakanproarammakadilzkukan
r1
pengulan se.ara manual Has pengujan menggunakan Frooram harus sama
dengan hlsrpengujan secara manulr Pada aptkas yang dibangun progranl
ddo" 
-- 
"^"bo." a6 9d ad d
Sisrem rnlofrasiPem u Wtayah Padang Baru Ketu.ahan A a parak
Kop K€.amatan Padanq Ulara berblsskan WAP tealr be ras db:ngln
Sslem Lnfomas' Pemiu n db.ngrn denqar henggu.akan bahasa
pemrosram?n XHTML MP sena PHP dan PoslgresQL sebaga databascnya
Pembangunan Sistem lnlomasr Pem u ifr menqg!tubn melode wabn. ya.9
terdtr dar faseanasa perfrasaahan desa....dr,9 (pembuaran kode). sena
m€Lakukan pengulLan meng!unakan melod€ ErackAot Lcsl pengqi.n d akukan
dengan cara membandngkan anlaa keuaDn prolram dengan keuaran yanO
dperoeh dengan menggln:kar PoslgresQl Dr hasLipengulian ret.h d.pzl
kra rhat barrwa k€ ua.an dari program tearr sesua denqan pengqian dengan
menggu.akan dal.base De.Candemikan Sislem tnformas Pemr! in'tetah
mem€nuh standar pembuatan soffwrr-. dan layak d su.akai sebagaisatah sal!
sar.na sosi:lsas dan penyebaran nrormas Pemitu d Kola Pad:nq
S6lem Infomasi Pemlu Kelu.:hanAlar parak Kopi Kecadrrri pld.no
Ulara berbasiskanWAP yeng teah dbanqun lernyata memtk bebe€pa
keklrancan DranlaEnya kemampla. d:y! dukunq dara oeh wAp
Brcwser/Emulator Openwave V7 S mulat.r yanq tidak beg tu besar sehncaa
WAP Browse. clkup k€srliran da an mefumpikn datadenqan Lklraf yang
.ukup besar denganllmrah data yang cukup banyak untuk tu d har3pka. ped!
pene I an se anjuhya agai penggun:an WAP B@wserdaFt dit nqkltkan ke
versr lerb.tu y.ng ebh bak. yanq ebrh nampu menslppon dlta dengan uklran
'raig ebih besardan memlk lanpan d6a n yano reb h cangqhdenq.n laysr
yang ebh besar dai ebar Sehingga d harapkaf pembanqunan Sisl€m
sel.njulnya dapat leb h optima da an hald slh dan kemaipuan daya drku.g
Achlso.. Unanq {2005) PemodeanAkses B.ss DataAkademik Meta!iWAp
GPRS' w e ektro undio ad dtransm sl ufos/Liana unos pOF
Adam Ardhie L (2004) PHP& PoslgresQL" PefebnAndj, Yoqyakada
Ardinidkk (2004)'Slslem nformas Penunlang Kegialan Mahasiswa Fas kod
ul lrycampus unrverslas tndonesta. Jakada
qop. Mrnano Perkefrbangan nlernel Pada Mobie Device' Arcte
Technologles. hnp://M arcLe nel 2000
Hartin (2006) Peiganllr S stem tnfomasl.
hno//w lkom unsn ac d/dosen/h:rt ni/matenn penoatarstpdl
lnlrah com (200a) "Sosialisasr Pem{! Tidak Optimat 
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